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ERRATUM 
With référence to «Armenian Immigrants in Canada and their Distribution 
in Montréal», by G. Chichekian, in Cahiers de Géographie de Québec, vol. 21, 
no. 52, Avril 1977, pp. 65-81, the author whishes to make the following 
corrections: 
a) p. 66. End of paragraph 1 under heading ARMENIAN IMMIGRANTS AND 
CANADIAN LAW..., should hâve been followed by a référence to J. 
Apramian, The Georgetown Boys: Winona, Ontario: Georgetown Armenian 
Boys Association, 1976. This is a documented account on the thème of the 
above paragraph. 
b) p. 78, last paragraph, 1. 2. Immigration data instead of Census data. 
c) p. 79, foot note 9. First World War instead of Second World War. 
d) p. 79, foot note 12. distortions instead of distorsions. 
The author has been responsible for the necessity of the above corrections. 
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